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RESUMEN
El artículo analiza la situación de los
medios inalámbricos de transmisión utiliza-
dos (espectro radioeléctrico) para el sumi-
nistro de servicios de telecomunicaciones,
el concepto y naturaleza del espectro, su
regulación, problemática y desafíos en un
entorno convergente. Finalmente, se efec-
túan algunas recomendaciones que pare-
cen pertinentes para lograr un equilibrio
entre los distintos intereses en juego, públi-
cos y privados.
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ABSTRAeT
This article examines the situation of
the wireless data transmission used
(radioelectric spectrum) for
telecommunication services, the concept
and nature of the spectrum, its regulation,
problems and challenges in a convergent
environmenl. Finally, jt is given sorne
recommendations in order to find a balance
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law 1762 of 1977; Decree 281 of 2001;
Decree 127 of 2006.
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